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Fall Trombone Night 
Katzin Concert Hall I Oct 29th, 201717:30 p.m. 
Program 
Quartet Alexander Tcherepnin (1899-1977) 
Arr. Juliana Anthony 
Gwyn Goltry, Juliana Anthony, Nick Lehnertz, Collin Logsdon 
Three Milongas Enrique Crespo (b. 1941) 
1. Campera 
2. Troiliana 
Julia Broome-Robinson, Adam Dixon, Chris Wengert-Ramos, Paul Lynch 
Sonatina for three trombones Edgar F. Girtain IV 
Connor Siroky, Joseph Martinez, Nick St. Croix 
Christus Factus Est Anton Bruckner (1824-1896) 
Nate Bitter, Hasan Sannoufi, Seth Neufeldt, Sydney Forgey 
Toccata Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
Liam Russell, Ben Larson, Hannah Raschko, Jordan Crimminger 
Cogent Caprice 
Featuring the ASU Desert Bones: 
Soloist: Adam Dixon 
Conductor: Paul Lynch 
Tommy Pederson (1920-1988) 





Conductor: Julia Broome-Robinson 
Conductor: Adam Dixon 
Tom Camp (b. 1942) 
Derek Bourgeois ( 1941-2017) 
Edvard Grieg (1843-1907) 
Meredith Wilson ( 1902-1984) 
Arr. Tom Camp 
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